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0 ČEMU ZAVISI SADRŽINA VODE U MASLACU I KAKO 
ĆEMO J E R E G U L I R A T I 
Sadrž ina vode j e j e d a n od v a ž n i h s a s t a v i n a m a s l a c a . S t a n d a r d n i p r o ­
pis i r a z l i k u j u po j ed ine k a t e g o r i j e m a s l a c a u p r v o m r e d u p r e m a s a d r ž i m 
m a s t i i vode . »Prav i ln ik o k v a l i t e t u ž i v o t n i h n a m i r n i c a i o u s l o v i m a za n j i ­
h o v u p r o i z v o d n j u i p r o m e t « (SI. l i s t b r o j 12, B e o g r a d , 20. m a r t 1957.) n a ­
vodi t r i »k lase« mas laca , i t o m a s l a c »k l a se I«, ko j i m o ž e s a d r ž a v a t i n a j ­
v iše 1 6 % i v o d e , m a s l a c »klase II«, ko j i m o ž e s a d r ž a v a t i na jv i š e 1 7 % ' vode 
1 m a s l a c »k l a se III«, ko j i m o ž e s a d r ž a v a t i n a j v i š e 20%! v o d e . 
M e đ u t i m , s a d r ž i n a v o d e n e o d r e đ u j e s a m o k e m i j s k i s a s t a v m a s l a c a , 
o n j o j z a v i s e f iz ikalna s v o j s t v a ( k o n z i s t e n c i j a i s t r u k t u r a ) , dok j e r a s p o ­
r e d v o d e od p o s e b n o g z n a č e n j a za k v a l i t e t m a s l a c a . 
Niz f a k t o r a u v j e t u j e s a d r ž i n u v o d e u m a s l a c u . T e f a k t o r e m o r a p o ­
z n a v a t i m a j s t o r , koj i želi r e g u l i r a t i s a d r ž i n u v o d e u m a s l a c u i p ro izvodi t i 
m a s l a c p o v o l j n e k v a l i t e t e . 
N a j v i š e m o g u ć n o s t i za r e g u l i r a n j e s a d r ž i n e v o d e u m a s l a c u da je g n j e -
č e n j e . T i m s e p o s t u p k o m m o g u i s p r a v i t i m n o g e p o g r e š k e u č i n j e n e u t o k u 
p r o i z v o d n j e , k o j e bi se m o g l e n e p o v o l j n o o č i t o v a t i u s ad rž in i vode , ak© 
n i s u bile s u v i š e g r u b e . N a p r o t i v , a k o s e uč ine n e k e p o g r e š k e u t o k u g n j e -
č e n j a m a s l a c a , one se ob ično v iše n e m o g u i sp rav i t i , a da se p r i t o m n e 
o š t e t i s t r u k t u r a mas l aca . 
N a s a d r ž i n u v o d e u m a s l a c u n a j v i š e u t j e č u t e m p e r a t u r e , k o j i m a j e 
b i la p o d v r g n u t a s i rov ina u t o k u p r o i z v o d n j e , o b r a d e i p r e r a d e . O s n o v n o 
j e p rav i lo , d a s e v o d e n a s t m a s l a c p ro i zvod i od m e k e , a s u h od t v r d e m l i ­
j e č n e m a s t i . To znači , da će m a s l a c s a d r ž a v a t i v i še vode , a k o j e v r h n j e i 
z r n o m a s l a c a bi lo u t o k u p r o i z v o d n j e m a s l a c a p o d v r g n u t o v i š im t e m p e r a ­
t u r a m a , i o b r a t n o . Ovim se t u m a č e n j e m o b j a š n j a v a i č in jen ica , z a š t o 
l j e tn i m a s l a c l akše p r i m a v o d u n e g o z i m s k i . 
R e g u l i r a n j e t e m p e r a t u r a , k o j i m a s e p o d v r g a v a v r h n j e i z r n o m a ­
s l aca u t o k u p ro i zvodn je , v r l o j e j a k o o r u đ e u r u k a m a m a j s t o r a , k o j i m 
o n u n a j v e ć o j m j e r i m o ž e u t j e c a t i n a s a d r ž i n u v o d e u m a s l a c u . 
I s a d r ž i n a m a s t i u v r h n j u u t j e č e n a s p o s o b n o s t m a s l a c a , da s a d r ž a v a 
v i še ili m a n j e vode . Ovaj j e u t j e c a j z a p r a v o i n d i r e k t a n , j e r ko l ič ina m a s t i 
u v r h n j u o d r e đ u j e b rz inu m e t e n j a , a o t o j b rz in i zav is i s a d r ž i n a vode m a ­
s l aca . V r h n j e , k o j e s a d r ž a v a p r e m a l o m a s t i , u v j e t o v a t će p r o i z v o d n j u 
m a s l a c a s p r e m a l e n o m s a d r ž i n o m v o d e . M e t e n j e u o v o m s luča ju t ra je ' 
du l j e , a f o r m i r a n o j e z r n o k o m p a k t n o , o k r u g l o , g l a t k e p o v r š i n e . Ovakvo 
se z r n o t e š k o s a k u p l j a i s a d r ž a v a m a l o v o d e . V r h n j e , či ja j e s a d r ž i n a m a s t i 
bi la s u v i š e ve l ika , da je m a s l a c s v e ć o m k o l i č i n o m v o d e , m e t e n j e j e p r i j e 
z a v r š e n o , ali u ovom s luča ju p r i j e t i i o p a s n o s t , d a će m a s l a c dobi t i izgled 
masti . Kao najprikladnija sadržina masti u vrhnju, od koga treba proiz­
vesti maslac s propisanom sadržinom vode, smatra se 30—32%. 
Maslac će sadržavati to više vode, š to je kiselije bilo vrhnje, od koga 
je proizveden. Kao normalna kiselost vrhnja, koje sadržava 3 0 m a s t i 
smatra se 23—25°SH. To je kiselost vrhnja, koja odgovara kiselosti s e ­
ruma vrhnja 35°SH. 
Kao normalne tempera ture metenja ljeti smatraju se 9—10°C, a zimi 
12—13°C. 
Već. je spomenuto, u kojoj mjeri brzina metenja utječe na sadržinu 
vode u maslacu. Što je metenje brže, to će više vode sadržati proizvedeni 
maslac i obratno. 
Veličina zrna maslaca određena je sadržinom mast i u vrhnju odnosno, 
brzinom metenja. Sitno zrno sadržavat će manje vode, a krupno zrno, koje 
je hrapavo, pa se zato lako sakuplja, više vode. Krupno zrno maslaca po­
sljedica je naglog metenja vrhnja s većom količinom masti . Brzina m e ­
tenja ne zavisi samo o sadržini masti u vrhnju, nego i o Veličini kapljica 
mliječne masti . Što je promjer kapljica masti veći, to je metenje kraće, i 
obrnuto. 
Temperatura vode, kojom se ispire zrno maslaca također regulira 
sadržinu vode u maslacu. Temperatura vode za ispiranje mora uvijek bit1" 
1—2°C niža od t empera tu re otpuštene stepke. Ova tempera tura može biti 
i niža, ako je zbog bilo kakvih razloga temperatura zrna maslaca previ­
soka, pa je t reba podesiti do one, koju smatramo za normalnu. Na sadr­
žinu vode ! u maslacu ne ut ječe samo temperatura vode za ispiranje, nego" 
i brzina ispiranja zrna. Što se zrno maslaca brže ispire, to će više vode 
ostati u maslacu. Ispiremo li zrno prebrzo, ne će ostati dovoljno vremena 
da oteče suvišna voda. 
Istaknuto je, da je gnječenje maslaca jedan od najvažnijih faktora 
za reguliranje sadržine vode u maslacu. Gnječenje t reba da osigura jedno­
ličan, sastav maslaca i jednoličan raspored vode u maslacu, pa da osigura 
željenu konzistenciju i s t ruk tu ru maslaca. Međutim, gnječenje maslaca 
vrlo je kompliciran posao, a nema nikakvih krutih pravila, kojih bi se 
majstor mogao držati , ,da sigurno proizvede željeni maslac. Majstor se kod 
tog posla, uglavnom upravlja vlastitim iskustvom.i sposobnošću da p ro ­
sudi pojedine faktore. Čvrstoća zrna, u prvom redu određuje tok gnje­
čenja maslaca. Treba nastojati , da se ne proizvede mekan maslac, jer on 
ne može podnijeti toliko gnječenja, koliko je potrebno za izradu maslaca 
jednoličnog sastava. Mekan maslac suviše gnječen lako dobiva konzis ten­
ciju masti . Čvrsto zrno maslaca lakše je temeljito obraditi, a da pri tom 
postupku ne s t rada s t ruk tura . Nešto dulje gnječenje čvrstog zrna maslaca 
ne će ozbiljnije ošteti t i s t ruk tu ru maslaca. Ipak, uvijek t reba misliti o 
tome, da pret jerano gnječenje dovodi do mazavosti maslaca. 
Pravilo je, da proizvodnju maslaca t reba podesiti tako, da proizvedeni 
maslac bude suh, je r se takvom maslacu može prilikom gnječenja regul i ­
rat i sadržina vode, koju dodajemo u potrebnoj količini. Količinu vode, koju 
t reba dodati, lako ćemo izračunati s pomoću formula. Na pr.: 
željena sadržina vode — stvarna sadržina vode tež. 
X m a s i . 
Kod ovog je postupka važno, da se što točnije odredi sadržina vode 
maslaca (uzorak mora zaista biti prosjek) i da se š to točnije procijeni k o ­
ličina maslaca u stapu. 
Ipak, uspješno reguliranje sadržine vode u maslacu nije uvjetovano 
samo ispravnim računom. Taj je postupak mnogo kompliciraniji, a uspjeh 
uvelike zavisi o iskustvu majstora. U svakom slučaju važno je, da se zrno 
maslaca prilikom pranja temeljito ocijedi i da majstor ocijeni, koliko vode 
t reba dodati maslacu za gnječenje. Suvišno gnječenje oštećuje s t ruk turu 
maslaca, pa t reba od toga zazirati. 
Bez obzira na s tvarnu sadržinu vode u maslacu, nepravilan raspored 
te vode može dovesti do netočnih zaključaka. Vidljive kapi vode u m a ­
slacu ne moraju značiti, da maslac zaista sadržava suviše vode. 
Na kraju treba još jednom istaknuti , da je sadržina vode u maslacu 1 
veoma važna sastavina, koja u znatnoj mjeri utječe na kemijska i fizi­
kalna svojstva, odnosno na kvalitetu maslaca, i da je reguliranje sadržine 
vode u maslacu zahvat, kojim majstor može uvelike utjecati na kvalitetu 
maslaca. 
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